平成22年度こども向けものづくり講座　「紙でくつをつくる」実施報告 by ペルトネン 純子
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（b） 男 小５ と も だ ち からきいた ちょうど 書いて切る。 絵とねんど
（c） 男 小5 HP ちょうど・長い
すべてがむず
かしかった。 特に無い












と ア ク セ サ
リーもつくり
たいです。












き て よ か っ
た。
アクセサリー
（g） 女 小5 知 り 合 い がいたから ちょうど
細かく切ると
ころが、とて
















く り た い で
す。
（i） 女 小5
友 だ ち の お







す 。 で き あ






（j） 女 小5 HP 長い ぜんたいに かばん










（l） 女 小3 HP ちょうど かたがみを切るところ








こ ま か い さ
ぎょうが、む
ずかしかった
で す 。 ス ト
ラップのデザ
インを考える
































































GEIBUN オープンエアミュージアム in 環水公園
2010年度と2011年度の取り組み
富山大学芸術文化学部准教授　渡邉　雅志
「HAPPINESS BIRD PROJECT」街灯に設置された鳥（2010）
「平和」オープニングイベントの作品制作風景（2010）
